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Resumen 
El presente texto tiene el objetivo de dar a conocer la percepción de estudiantes migrantes 
de la Escuela Telesecundaria Ricardo Flores Magón, en el municipio de Tihuatlán, 
Veracruz, México, en apoyo a la estrategia de intervención del Aprendizaje Colaborativo.  
Se parte de la metodología cualitativa de la investigación-acción y sus ciclos de reflexión 
pedagógica que promueven la transformación de la práctica docente. El estudio comprende 
el análisis de tres instrumentos de medición en la recolección de información sobre las 
formas de aprendizaje de los estudiantes: test de inteligenticas múltiples, test de estilos de 
aprendizaje, y test de condiciones de estudio; para el favorecimiento del uso de la 
herramienta del libro álbum digitalizado; en el marco de la proposición de una estrategia 
didáctica que promueva la gestión de aprendizajes, desde las características cognitivas y 
digitales de la población. Los resultados de la relación entre las inteligencias múltiples, 
condiciones de estudio y estilos de aprendizaje; generan oportunidades culturales de 
aprendizaje integral, en preponderancia de elementos visuales y lingüísticos, a la luz de 
atender la inclusión educativa desde un modelo educativo flexible que considere la 
colaboración y las condiciones contextuales de los estudiantes. 
Palabras clave: publicación educacional; telesecundaria; aprendizaje colaborativo. 
 
Approaches to the digitaliced book album in the 
NET generation in a Mexican telesecundaria school 
with migrants students  
 
Abstract 
The present paper has as an objective to reveal the perception of migrant students in the 
Telesecundaria Ricardo Flores Magón in the municipality of Tihuatlán, Veracruz, Mexico, 
as part of the Supporting of Collaborative Learning strategy intervention. On the basis of 
qualitative methodology in the research-action and its pedagogical reflexions cycles that 
promote the transformation of the professor practice. The study contain the analysis of the 
three measuring instruments during  the compilation of information on the learning paths 
of the students: multiple intelligences test, learning style test and the environment for the 
study test; in order to enrich the use of the digitalized book album as a  tool; in the scope 
of a didactical strategy which promotes learning management, parting from the cognitive 
and digital characteristics of the population, the results of the relation between the multiple 
intelligences, environment for the study and learning style, generate cultural opportunities 
for an integral learning, in the prevalence of visual  and linguistic elements, in the light of 
meet the demands of educative inclusion from a flexible educative model  that considers 
the collaboration and the contextual conditions of the students.  
Keywords: educational publication; telesecundaria; collaborative learning. 
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Introducción 
La educación en su función social pretende formar al ser humano para que atienda 
las diferentes necesidades de su época y sociedad, por ello responde a la creación de ideales 
y proyectos de nación que conciben la caracterización del prototipo de sujeto que 
intervendrá de diferentes modos en la construcción de los contextos. A lo largo de la 
historia la educación se ha sujetado a diferentes modelos y/o paradigmas (Demuth, 2004; 
Barr y Tagg, 1995) que han ejercido intervención en los sectores sociales, económicos, 
culturales, políticos e ideológicos, y han causado resultados que evidencian transiciones en 
la enseñanza y el aprendizaje.  
Este texto hace alusión al paradigma emergente de la sociedad del conocimiento y 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)1 en el siglo XXI, enfatizando 
en las Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC),  como elemento que 
posibilita que en la escuela se ocupen diferentes herramientas que acompañan el 
aprendizaje de la Lengua Castellana y sus derivados, para la pertinencia de la práctica de la 
escritura, en el enfoque de una enseñanza multimedia e inclusiva, ya que la escuela solo se 
ha preocupado de utilizar la tecnología en la perspectiva del docente, cuando se debería de 
incorporar un modelo centrado en el alumno y la conectividad (Cabero, 2015, p. 21). 
El objetivo del texto es presentar la percepción de estudiantes migrantes a través de 
los resultados destacados de la aplicación de tres test –inteligencias múltiples, estilos de 
aprendizaje y condiciones de estudio–; que se contrastan con el uso potencial de la 
herramienta del libro álbum digitalizado para favorecer el aprendizaje en el aula de los 
estudiantes. 
Se plantea la herramienta en apoyo a la estrategia de intervención del Aprendizaje 
Colaborativo (AC) en el proyecto enmarcado en la séptima generación de la Maestría en 
Gestión del Aprendizaje de la Universidad Veracruzana, Campus Poza Rica-Tuxpan. Se 
esboza el referente teórico, la metodología y el análisis de la propuesta didáctica, en la 
identificación de algunas características cognitivas y digitales de la población escolar que 
participa de la intervención educativa en el periodo escolar 2018-2020. 
En este sentido, es pertinente resaltar que las herramientas digitales son un apoyo 
que acompañan procesos de aprendizaje, articulados a diferentes espacios del ámbito 
escolar que implican el acompañamiento de toda la comunidad educativa. Es así que, en el 
marco de esta propuesta de investigación se pretende resolver ¿De qué manera el libro 
álbum digitalizado podría promover el Aprendizaje Colaborativo en los estudiantes 
migrantes de la Escuela Telesecundaria Ricardo Flores Magón como propuesta hacia la 
promoción de la interculturalidad? ¿Qué relaciones se pueden establecer entre la educación 
inclusiva para estudiantes migrantes desde sus procesos de aprendizaje en el marco de la 
enseñanza multimedia? 
 
                                                          
1 Aquí es necesario recordar la distinción de Cabero (2015) entre TIC, TAC y TEP. TIC: Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, facilitadores y transmisores de la información y los recursos educativos para 
los estudiantes. TAC: Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento, implica su utilización como 
instrumentos facilitadores del aprendizaje en la difusión del conocimiento. TEP: Tecnologías para el 
Empoderamiento y la Participación, instrumentos para la participación y la colaboración de docentes y 
discentes.  
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Fundamentación teórica 
El análisis de la incursión de las herramientas digitales en el ambiente escolar y sus 
implicaciones se justifica desde el paradigma centrado en el aprendizaje como “proceso 
significativo y cargado de sentido para el alumno” (Demuth, 2004, p. 2), por ser un “acto 
volitivo y personal, desde lo significativo” (p.3). Desde luego, es una perspectiva donde el 
estudiante recibe mayor atención de la comunidad académica, ya que esta se compromete 
con el proceso de aprendizaje y aplica los medios oportunos para que sea significativo y 
tenga sentido para el discente, desde el acompañamiento del docente como facilitador de 
saberes. Así, es necesario reconocer los saberes previos de los estudiantes que participan de 
cualquier entorno pedagógico, ya que se “requiere una constante búsqueda de nuevas 
estructuras y métodos que funcionen mejor para el aprendizaje” (Barr y Tagg, 1995, p. 10).  
La herramienta digital se fomentará en la Escuela Telesecundaria Ricardo Flores 
Magón, Tihuatlán, Veracruz, México, con la participación de 22 estudiantes migrantes con 
edades entre 11 y 13 años, pertenecientes al modelo educativo mexicano de Telesecundaria 
–quienes cursaron el primer año de secundaria en el ciclo escolar 2018-2019, y actualmente 
cursan el ciclo escolar 2019-2020 en el segundo año de secundaria–. Por ende, la 
intervención se desarrollará en el área de Lengua Materna (español), espacio que se negoció 
con anterioridad con las autoridades escolares, en el objetivo de promover prácticas centradas 
en la escritura desde la promoción del Aprendizaje Colaborativo en el uso del libro álbum digitalizado.  
Los estudiantes pertenecen al fenómeno de una migración pendular, que es “aquella 
donde las personan retornan del lugar de destino a su lugar de origen y vuelven a emigrar y 
a retornar nuevamente por cuestiones de trabajo” (Lohr, 2003, p. 13). Ellos o sus padres se 
han movilizado constantemente en el espacio regional del estado Veracruz, México o entre 
otros lugares aledaños, en una migración que oscila entre lo rural y lo urbano, causando 
impactos en el proceso formativo de la comunidad escolar. 
Fenómenos sociales como la migración introducen nuevos elementos que adhieren 
dificultad en las intervenciones educativas (Castillo y Cabrerizo, 2011, p. 24); en  la medida 
de que se debe tomar el contexto de manera integral, es decir, acogiendo a la comunidad en 
el ámbito individual y colectivo, para la generación de propuestas y estrategias que mejoren 
su territorio. Y, dado el fenómeno migratorio, este segmento poblacional requiere de 
adaptaciones curriculares flexibles e inclusivas, acorde con su bagaje cultural, a la luz de 
acompañar los procesos educativos subsecuentes de manera efectiva. 
Se comprende que la Telesecundaria –en el marco del Nuevo Modelo Educativo 
2018 de México– atiende con “un maestro generalista por grupo, la demanda educativa en 
zonas rurales e indígenas donde por causas geográficas o económicas no fue posible 
establecer escuelas secundarias generales o técnicas. Desde su creación, 1968, se apoyó en 
transmisiones televisivas” (Secretaria de Educación Pública, 2017a, p. 72). Este modelo 
educativo se encuadra en el nivel de secundaria acompañando la formación de los 
estudiantes en las zonas rurales de la nación mexicana. Y, actualmente, el uso de la 
televisión está supeditada a las condiciones de mobiliario de las escuelas y la conexión a 
internet, que a raíz de la disponibilidad dificulta en algunas ocasiones la interactividad. 
Por ende, las relaciones que se establecen desde esta posición cultural están en 
armonía con el acceso a una educación de calidad y de cobertura promovida por los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el número cuatro “garantizar una educación 
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inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos” (ONU, 2016, p. 3). Esta  propuesta educativa incluye a todos los 
escenarios educativos, para promover el aprendizaje significativo, en especial en espacios 
alternativos para la enseñanza y la inclusión social. 
Adicionalmente, el papel de gestora del aprendizaje, a partir de la investigación-
acción se pretende la continuación de la profesionalización de la práctica docente, para 
adquirir una formación epistemológica, teórica, metodológica y estratégica para estudiar, 
comprender y transformar las experiencias pedagógicas (Latorre, 2005). De esta manera, se 
da mayor valor a los procesos que se desarrollan en el laboratorio que es el aula, donde la 
observación toma una determinante importancia por su condición de registro que conlleva no 
solo a la descripción, sino al análisis que el maestro obtiene, para pensarse a sí mismo y a su 
práctica, y tomar la decisión de intervenir en las oportunidades de mejora para la 
comunidad educativa.  
La estrategia de aprendizaje que se utilizará en la intervención es el Aprendizaje 
Colaborativo (AC), configurado como “herramienta metodológica que consiste en trabajar 
con pequeños grupos heterogéneos de alumnos que comparten metas comunes y donde 
cada uno se responsabiliza de su propio aprendizaje, pero contribuye a dar soporte y ayuda 
a los demás” (Bigurra, 2006, p. 16). La propuesta implica que el grupo de estudiantes 
migrantes se desempeñe en grupos de trabajo para realizar diferentes actividades con 
sentido, que favorecen el aprendizaje en la práctica de la escritura, que abonado al uso de la 
herramienta del libro álbum digitalizado permite el progreso individual y colectivo; ya que 
el AC como metodología activa trabaja sobre la solución de un problema o tema de interés 
que se enfocan en soluciones didácticas el modelo de Telesecundaria. 
El AC se puede concebir “como el uso instruccional de pequeños grupos de forma 
tal que los estudiantes trabajen juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los 
demás” (Collazos y Mendoza, 2006, p. 62). En dicho caso, los estudiantes en la diversidad 
que habitan desde su condición migratoria se desempeñan en un escenario inclusivo, donde 
la interculturalidad se fomenta hacia “el diálogo entre culturas, donde la migración y la 
escuela son un espacio privilegiado para experimentar primero, pero participar después de 
la interculturalidad” (Martínez, 2006, p. 259). El intercambio de perspectivas y miradas 
sobre habitar el mundo es una de las fortalezas que se evidencian en el trabajo desde el AC, 
a la luz de las interacciones y el aprovechamiento del acceso al conocimiento. 
Barkley et al., (2007) plantean un amplio panorama de Técnicas de Aprendizaje 
Colaborativo (TACS), enfocadas en actividades para el desarrollo de: diálogo, enseñanza 
recíproca entre compañeros, resolución de problemas, organización de información gráfica 
y la redacción (Barkley et al., 2007, pp. 83-85), con estrategias de enseñanza y aprendizaje 
pre-instruccionales, co-instruccionales y pos-instruccionales para el desarrollo de la clase. 
En el mismo sentido, “el discurso de la interculturalidad debe dar lugar a prácticas 
específicas de convivencia en el respeto a la diversidad, y debe generar condiciones para el 
acceso a la escolaridad en verdaderas condiciones de equidad” (Martínez, 2006, pp. 259-
260). Entonces, los espacios de compartir en la escuela convienen al fomento de valores 
ciudadanos que integren y contribuyan a la práctica de la diversidad enmarcada en el 
respeto. 
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Se debe tener presente al libro álbum2, como una “unidad, totalidad que integra 
sus partes en una secuencia en la que las relaciones entre ellas (tapa, protección de tapa, 
portada, portadilla, guardas, página de créditos, tipografía, e imágenes)” (Fontana, 2018, p. 
54). Para la comprensión del texto debe contemplarse de manera conjunta sus elementos 
para la realización de una lectura significativa y con sentido. 
Orozco (2009) sugiere que el libro álbum en función del texto y la imagen se 
desarrolle como un complemento, dado que: 
[…] la imagen no está supeditada al texto ni el texto lo está a la imagen. Así 
como se lee el texto, también debemos leer las imágenes, y para aprehender la 
particularidad del libro álbum es necesario leer el texto y la imagen como un 
conjunto. El libro álbum sitúa una lectura no restringida al texto verbal, donde 
imagen y texto toman elementos del cine, la historieta, la publicidad, la plástica, los 
dibujos animados, y videojuegos […] (Orozco, 2009, p. 3). 
La unidad del libro álbum implica una coyuntura que une el código escrito y visual 
en una fusión perfecta que expresa lenguajes sobre temas determinados. Para ello, la lectura 
conduce a la decodificación de diferentes referentes que se señalan directa o indirectamente 
en su creación y que posibilitan la multiplicidad de interpretaciones y miradas. 
En el mismo sentido, Vásquez (2014) expone que los elementos para la lectura del 
libro álbum se enfocan en el discernimiento de: elementos de diseño gráfico, elementos 
materiales, elementos de la imagen, elementos narrativos, elementos cinematográficos (pp. 
339-342). En tanto, la lectura de esta herramienta digital puede ser interpretada desde 
diversos ángulos y perspectivas. 
 No cabe duda que, “en un libro álbum todos los detalles actúan de manera 
intencionada y con varias capas de significado” (Orozco, 2009, p. 4). Por ello, el libro 
álbum se convierte en digitalizado al transformarse en un archivo digital en algún tipo de 
formato (pdf., jpg., png., gif., bmp., ppt., Word., entre otros), facilitando el acceso en el 
ciberespacio a través de las nuevas tecnologías disponibles, desde la diversidad de tópicos, 
temáticas y referentes que enriquecen los aprendizajes. 
Entonces, la materialización de la intervención educativa utilizará la TAC3, en la 
medida que es el componente que fomenta el aprendizaje de los estudiantes con la 
intencionalidad pedagógica, traducida al proyecto en reconocimiento de tópicos que 
promuevan prácticas de alfabetización crítica en el aula, en el marco de un “enfoque 
centrado en la conectividad que se fundamenta en el supuesto de que el aprendizaje no solo 
tiene una dimensión individual, sino también social” (Cabero, 2015, p. 24). 
A propósito, la alfabetización crítica, Hernández (2008) la asume como “uso 
consciente del conocimiento cultural para construir una identidad o <<voz>> propias con el 
fin de examinar críticamente las relaciones sociales opresivas y el lugar de uno mismo en 
dichas relaciones” (2008, p. 20). Por ende, en el escenario social se teje identidad, y criterio 
                                                          
2 El término se deriva del francés, y se conoce en el mercado de la literatura como picture-books. No 
obstante, es un concepto moderno que empieza a implementarse en el desarrollo de las prácticas docentes de 
aula, para gestionar aprendizajes de diversa índole por la posibilidad de temáticas que ofrece al tratar temas 
sensibles, complejos e ideológicos. 
3 La negrita hace énfasis en, Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), como propuesta de 
Cabero (2015). 
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propio, es decir, el conocimiento se puede actuar asertivamente en las interacciones que los 
individuos generen en su contexto vital, a la luz de propiciar espacios de encuentro que 
resignifica y permutan las realidades. 
En este sentido, las TIC han influenciado “(i) las relaciones e interacción de las 
personas que se comunican con intercambio de información y experiencias, (ii) el acceso a 
gran cantidad de información, se podrán adaptar a necesidades de los miembros de las 
instituciones educativas” (Flórez et al., 2017, p. 8). Así, la herramienta digital en mención 
puede ser ocupada para cualquier asignatura académica del plan de estudios, ya que es 
necesario “crear currículos que se adecúen a la cultura digital y generar cambios en las 
prácticas pedagógicas y políticas de gestión” (Cabero, 2015, p. 22). 
Adicionalmente, Marqués (2001) citado por Flórez et al. (2017) expone que las 
funciones concebidas con la generación del conocimiento son “posibilitar la comunicación, 
potencializar los procesos a nivel de pensamiento, organizar, clasificar y analizar la 
información, crear nuevos espacios de enseñanza-aprendizaje, generar nuevos modelos de 
aprendizaje” (p. 6). Entonces, estas consideraciones requieren que el estudiante y el docente 
las dominen para encausar un mejor aprovechamiento de la información y de los 
conocimientos disponibles. 
Metodología  
La presente investigación por su alcance es descriptiva, se enmarca en el paradigma 
cualitativo de investigación-acción participativa, la cual esta “íntimamente comprometida 
con la transformación de la organización y práctica educativa, pero también con la 
organización y práctica social” (Latorre, 2005, p. 31). Por ende, es un método que apoya 
que la gestión del aprendizaje se dé a través de herramientas, como el libro álbum 
digitalizado, para el desarrollo de actividades educativas que promuevan la interculturalidad 
desde una enseñanza multimedia, haciendo uso de la tecnología educacional. Además, Flick 
(2007) señala que la “investigación cualitativa estudia el conocimiento y las prácticas de los 
participantes” (p. 20), en el propósito de analizar las características y perfiles contextuales 
de la comunidad intervenida. 
Hernández, et al., (2014) indica que la investigación-acción participativa “implica 
comprender sus fortalezas y debilidades, conflictos, relaciones, etcétera” (p. 501); por ello la 
interacción con la comunidad educativa permite que se dé reconocimiento de las 
diferencias en el aprendizaje y de las oportunidades de mejora. Vale aclarar que se ha 
venido participando con la población escolar desde agosto de 2018 a la fecha, en el sentido 
de la comprensión de complejidad de las relaciones sociales y educativas del contexto. 
El Aprendizaje Colaborativo (AC) se fundamenta en la metodología de la 
investigación-acción (IA), como “una indagación práctica realizada por el profesorado, de 
forma colaborativa, con la finalidad de mejorar su práctica educativa a través de ciclos de 
acción y reflexión” (Latorre, 2005, p. 24); además de que esta sigue “una espiral 
introspectiva: una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión” (p. 25), 
como oportunidad de gestión del aprendizaje a partir del libro álbum digitalizado. Es una 
estrategia de proceso, donde es válido ascender, descender, regresar y retroceder las veces 
que sea necesario, con el fin de llegar a reflexiones que contribuyan al proceso de 
aprendizaje y la transformación de la práctica del docente. En dicho sentido, es necesario 
aclarar que esta propuesta se encuentra en una fase previa a la implementación de 
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actividades en el plantel educativo, por ende, corresponde a una planificación de 
actividades, la cual se adecuará respectivamente a las necesidades pertinentes.  
La muestra estuvo conformada por 22 estudiantes de primer año de la Escuela 
Telesecundaria Ricardo Flores Magón4, Tihuatlán, Veracruz, México; con los siguientes 
criterios de inclusión utilizados: estar escritos en la telesecundaria y ser niños migrantes.  
Para la determinación de la herramienta del libro álbum, se utilizaron tres 
instrumentos de recolección de información; con el propósito de identificar sus procesos 
de aprendizaje; dichos test se seleccionaron de la antología proporcionada por la 
Universidad Veracruzana (2004) y de la recopilación de técnicas de estudio de Castillo 
(2006, pp. 6-12). De los resultados obtenidos se propone en la enseñanza multimedia y la 
tecnología educacional el libro álbum digitalizado para favorecer los aprendizajes.  
Partiendo de las fases de la investigación-acción,  los instrumentos de medición 
para la recolección de información posibilitaron que “cada participante responda al 
instrumento” (Hernández, et al., 2014, p. 296), además de la convicción de la confiabilidad 
de respuestas de los mismos. Así, estos fueron aplicados en formato físico entre octubre y 
diciembre del año 2018 en el grupo muestra de la intervención educativa, y posteriormente 
los datos fueron tabulados para la sistematización e interpretación de resultados; dado que 
el análisis de datos se realizó para obtener frecuencias y porcentajes. 
El test de inteligencias múltiples, se tomó del compendio de la Universidad 
Veracruzana (2004), y adaptado en algunos enunciados al contexto de los adolescentes, con 
el objetivo de la identificación y reconocimiento de las inteligencias de mayor y menor 
preponderancia en los estudiantes. Las Inteligencias Múltiples (IM), permiten identificar 
algunas de las características cognitivas y digitales de los estudiantes que participan en el 
proyecto de intervención. Y desde Gardner (1994), se propone que “la teoría de las IM es 
un modelo cognitivo que pretende describir cómo utilizan los individuos sus inteligencias 
para solucionar problemas y crear productos” (Armstrong, 2017, p. 36); con este 
planteamiento es posible desarrollar soluciones a circunstancias y eventualidades de 
aprendizaje, que para el caso del libro álbum digitalizado se detonará la elaboración de 
actividades que pretenden la creación de productos escolares.  
Ahora bien, es necesario identificar las inteligencias que compilan las diferentes 
esferas del ser humano, y así componen su integralidad hacia la potencialidad de sí mismo: 
[…] Inteligencia lingüística: Capacidad de utilizar las palabras de manera 
eficaz, oralmente o por escrito.  
Inteligencia lógico-matemática: Capacidad de utilizar los números con eficacia y de 
razonar bien.  
Inteligencia espacial: Capacidad de percibir el mundo viso-espacial de manera 
precisa y llevar a cabo transformaciones basadas en esas percepciones.  
Inteligencia cinético-corporal: Dominio del propio cuerpo para expresar ideas y 
sentimientos. 
Inteligencia musical: Capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las 
formas musicales.  
Inteligencia interpersonal: Capacidad de percibir y distinguir los estados anímicos, 
las intenciones, las motivaciones y los sentimientos de otras personas. 
                                                          
4 Vale resaltar de que la matrícula es de 156 estudiantes, con una plantilla docente de 6 maestras, y dos 
administrativos. 
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Inteligencia intrapersonal: Autoconocimiento y capacidad para actuar según ese 
conocimiento (Armstrong, 2017, pp. 18-20). 
En relación a lo anterior,  se presenta el análisis de siete inteligencias: corporal, 
intra-personal, musical -rítmica, visual, espacial, interpersonal, lógico-matemática, y verbal-
lingüística (ver tabla 1). El test se conformó de diez enunciados para cada inteligencia, 
donde cada estudiante marcó las afirmaciones con las que se identificó, y de allí surgió la 
puntuación que se expone en los resultados –con valores entre 1 y 10 puntos–. 
El test psicológico que abordó los estilos de aprendizaje, se tomó de la 
compilación de técnicas de estudio de Castillo (2006, pp. 6-12), sin adaptaciones, 
compuesto por 24 enunciados que cada estudiante calificó respectivamente, desde la 
siguiente escala: 1) nunca; 2) raramente; 3) ocasionalmente; 4) usualmente; y 5) siempre.  
El test de condiciones de estudio5 tomado de Castillo (2006), y sin 
modificaciones se enfocó en la resolución de 25 reactivos, con el objetivo de visibilizar el 
comportamiento escolar a nivel grupal e individual. El instrumento se conformó de cinco 
enunicados por categoría, para lo cual el estudiante determinó una calificación desde la 
siguiente referencia valorativa: 0) rara vez o nunca; 1) algunas veces; y 2) frecuentemente. 
Resultados   
A partir de los test aplicados al grupo de estudiantes, en la figura 1 se muestra los 
resultados generales en relación a las inteligencias múltiples, donde existe predominio de 
la inteligencia corporal y de la inteligencia musical, ambas con el (16%). Adicionalmente, se 
evidencia la necesidad de potencializar y fortalecer la inteligencia intra-personal (12%) y la 
inteligencia verbal-lingüística (13%); lo cual evidencia la pertinencia del abordaje de la 
herramienta digital que desde sus generalidades es explícitamente visual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Resultados Test de Inteligencias Múltiples de los estudiantes, ciclo escolar 2018-2019. 
Fuente: Elaboración propia (con base a formato dispuesto por la Maestría en Gestión del 
Aprendizaje de la Universidad Veracruzana, Campus Poza Rica-Tuxpan). 2018. 
 
La tabla 1 visibiliza claramente en color azul aquellas inteligencias preponderantes, 
en función de una lectura que contabiliza aquellas inteligencias que oscilan entre una 
puntuación igual o superior a cinco puntos. De lo anterior, que la validez se establece en el 
                                                          
5 El test psicológico se lee en función de que la puntuación más alta refiere oportunidades de mejora más 
urgentes ante las problemáticas escolares, mientras que los resultados más bajos son aquellos que están en un 
grado de favorabilidad oportuno. 
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reconocimiento y evidencia en función de la necesidad de la implementación de una 
herramienta digital que abone al fortalecimiento de las inteligencias como áreas de 
oportunidad de mejora. 
 
N° 
estudiante 
Edad  
Inteligencia 
corporal 
Inteligencia 
interpersonal 
Inteligencia 
intra- 
personal 
Inteligencia 
lógica- 
matemática 
Inteligencia 
musical -
rítmica 
Inteligencia 
verbal-
lingüística 
Inteligencia 
visual/-
espacial 
1 13 6 5 9 10 10 10 10 
2 12 7 7 7 8 8 10 9 
3 12 1 3 2 3 2 2 2 
4 12 9 10 9 7 6 8 7 
5 12 6 5 5 4 6 4 6 
6 12 5 5 3 4 4 5 3 
7 13 8 7 7 6 5 7 6 
8 12 5 6 5 6 5 6 6 
9 11 4 4 3 4 8 3 3 
10 13 7 7 7 9 6 4 7 
11 13 6 4 7 5 7 4 5 
12 12 7 6 6 5 6 7 6 
13 12 6 5 4 6 5 3 1 
14 12 6 7 7 8 9 6 9 
15 12 9 9 8 8 10 9 9 
16 12 4 5 4 6 5 9 6 
17 11 6 4 3 7 9 6 9 
18 12 7 8 7 8 9 7 6 
19 12 6 7 5 6 7 6 6 
20 11 9 8 9 9 8 8 10 
21 12 5 6 4 7 7 6 10 
22 12 7 3 1 1 2 0 2 
Tabla 1. Resultado grupal del Test de Inteligencias Múltiples aplicado a estudiantes, ciclo 2018-2019. 
Fuente: Elaboración propia (con base a formato dispuesto por la Maestría en Gestión del 
Aprendizaje de la Universidad Veracruzana, Campus Poza Rica-Tuxpan). 2018. 
 
 Desde la figura 2 se refleja a nivel grupal los estilos de aprendizaje, marcándose 
que el estilo de aprendizaje cinestésico (36%) es el predominante en el grupo, lo que indica 
que el estilo visual (34%) y el estilo auditivo (30%), son los que se deben fortalecer a partir 
de las acciones de la propuesta didáctica, a manera de oportunidades de mejora. No 
obstante, el estilo visual (ver tabla 2) remarca congruencia hacía uso de la herramienta 
didáctica a utilizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Resultados de los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes, ciclo escolar 2018-2019. 
Fuente: Elaboración propia (con base a formato dispuesto por la Maestría en Gestión del 
Aprendizaje de la Universidad Veracruzana, Campus Poza Rica-Tuxpan). 2018. 
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A modo de síntesis, en la tabla 2 se indica en color azul a nivel individual con el 
objetivo de reconocimiento del estilo predominante, el cual es el más alto de alguno de los 
tres: estilo visual, auditivo o cinestésico.  
N° estudiante  Edad  Estilo visual Estilo auditivo Estilo cinestésico 
1 13 17 13 12 
2 12 28 36 27 
3 12 26 23 30 
4 12 29 27 23 
5 12 24 25 25 
6 12 19 22 21 
7 12 18 20 22 
8 12 17 24 27 
9 12 18 21 17 
10 13 29 12 23 
11 13 27 25 22 
12 12 21 17 20 
13 12 14 26 23 
14 12 17 19 19 
15 12 22 26 29 
16 12 37 33 36 
17 11 24 27 31 
18 12 25 31 16 
19 12 22 20 29 
20 11 28 21 29 
21 12 36 24 33 
22 12 18 27 27 
 
Tabla 2. Resultado grupal del Test sobre Estilos de Aprendizaje aplicado a estudiantes, ciclo 2018-
2019. 
Fuente: Elaboración propia (con base a formato dispuesto por la Maestría en Gestión del 
Aprendizaje de la Universidad Veracruzana, Campus Poza Rica-Tuxpan). 2018. 
 
Sobre el test aplicado de las condiciones de estudio, en la figura 4 se plantean las 
áreas favorables en los estudiantes, es decir, las fortalezas, y se contrastan con la figura 3, 
las cuales son: hábitos de orden (17%) y distribución del trabajo (17%). Las oportunidades 
de mejora son las siguientes: capacidad de concentración (24%); actitudes frente al estudio 
(22%); y técnicas para leer o tomar notas (20%). En la figura 3 se evidencian cinco 
categorias escolares grupales que generan el análisis: técnicas para leer o tomar notas, 
hábitos de orden, capacidad de concentración, distribución del trabajo, y actitudes frente al 
estudio; en cuanto a las áreas de favorabilidad, y las que requieren de mayor atención y 
seguimiento. 
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Figura 3. Resultados del Test sobre Condiciones de Estudio en los estudiantes, ciclo escolar 2018-
2019. 
Fuente: Elaboración propia (con base a formato dispuesto por la Maestría en Gestión del 
Aprendizaje de la Universidad Veracruzana, Campus Poza Rica-Tuxpan).  
 
 
Figura 4. Resultados en porcentajes del Test sobre Condiciones de Estudio en los estudiantes, ciclo 
2018-2019. 
Fuente: Elaboración propia (con base a formato dispuesto por la Maestría en Gestión del 
Aprendizaje de la Universidad Veracruzana, Campus Poza Rica-Tuxpan).  
 
De manera general, el panorama de resultados en los anteriores test evidencia que 
predomina el aspecto visual como oportunidad de potenciación para el aprovechamiento 
de los aprendizajes, con la implementación de la herramienta digital (libro álbum 
digitalizado). Entonces, es propicio abordar las oportunidades de mejora que se visualizan 
en las gráficas, con el propósito de reforzar y vigorizar en todos los estudiantes sus 
habilidades, actitudes y conocimientos. 
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Propuesta didáctica  
A partir de los resultados de los test aplicados, es posible establecer una propuesta 
didáctica, que acoge las características didácticas de la herramienta del libro álbum 
digitalizado, las cuales permiten abordarse con diferentes propuestas dentro del Diseño 
Instruccional (DI) de una intervención, las cuales funcionan idóneamente en espacios de 
sensibilización. Se puede seleccionar el libro álbum con la intencionalidad pedagógica 
pertinente, que para este caso, será potencializar el trabajo colaborativo desde la enseñanza 
multimedia, con el enfoque de los textos argumentativos sobre diferentes temáticas como: 
la migración, los territorios, el desarraigo, entre otros; utilizando como apoyo el guión de 
observación. Así, las actividades propuestas a desarrollar en la intervención educativa son 
las siguientes: 
1. Dramatizando ando: Diseño, producción y presentación de una dramatización 
sobre alguna de las imágenes del libro álbum digitalizado. 
2. Escribiendo ando: Escritura de una versión diferente de la historia del libro álbum 
digitalizado, tomando como referente alguna de sus partes: inicio, desarrollo o final; 
es decir, que se escribirá una versión alternativa para alguno de los momentos 
narrativos mencionados y se expondrá de manera creativa. 
3. Diseñando ando: Diseño de una cartografía para alguno de los personajes de la 
historia. 
Las anteriores actividades al realizar la lectura de los libros álbum harán uso de 
estrategias6 que implican la observación y contemplación de las imágenes y contenido 
narrativo. El antes de la lectura se encargará de la indagación previa a la lectura destacando 
los saberes previos de los estudiantes respecto a la temática del material didáctico. El 
durante de la lectura servirá para el análisis del texto, y el después de la lectura se 
condensará como recurso para el desarrollo de las actividades enunciadas. 
Simultáneamente, en medio de la lectura se aplicará una guía de observación, para la 
selección de imágenes que serán el insumo para la elaboración de la propuesta didáctica por 
parte de los estudiantes. En referencia a Vásquez (2014), para la lectura de este tipo de 
recursos se puede tener presente los siguientes aspectos: 
a. Gráficos relacionados con el título del libro álbum. 
b. Colores de las imágenes. 
c. Personajes principales y secundarios de la historia. 
d. Narración (inicio, desarrollo, final). 
e. Imágenes sobre temas sociales o de interés del alumnado. 
f. Referentes relacionados con tópicos del Diseño Instruccional (DI). 
 
También, se puede ofrecer los siguientes interrogantes a los estudiantes para 
puntualizar la observación guiada: ¿Cuáles son los personajes del libro álbum digitalizado 
observado? ¿Cuál es el tema central del libro álbum digitalizado observado? ¿Cuál es la 
situación, ambiente o escenario que presenta el libro álbum digitalizado? ¿Qué palabras 
mencionadas en el libro álbum digitalizado desconoces? ¿Con qué otra situación similar 
puedes comparar la del libro álbum digitalizado? ¿Cuál es la línea de tiempo de los 
acontecimientos presentados en el libro álbum digitalizado? 
                                                          
6 Estos momentos corresponden a tres estrategias de lectura con sentido. 
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Dado lo anterior, es oportuno destacar algunos títulos de publicación educacional –
libro álbum digitalizado– que permitirán el desarrollo de las actividades mencionadas, 
relacionados a algunas tópicos intencionadas en el proyecto de intervención, sin dejar de 
tener presente que existen otros textos dentro del amalgama de posibilidades: Emigrantes, de 
Shaun Tan; ¿Cómo es posible? de Peter Schössow; Adivina en qué país, de Martina Badstuber; 
Camino a casa, de Jairo Buitrago; La isla, de Armin Greder; y Humo de Antón Fortes y 
Joanna Concejo. 
Asimismo, algunas de las temáticas que se pueden desarrollar para promover la 
alfabetización crítica en el proceso de aprendizaje de los participantes de la intervención a 
través de la enseñanza multimedia son: migración, identidad, ideologías, sustentabilidad, 
problemáticas sociales, pobreza, violencia intrafamiliar, homosexualidad, equidad de 
género, Bullying, discriminación, racismo, xenofobia, redes sociales, vulnerabilidad, 
sentimientos, emociones, machismo, opresión, la vida, amor, guerra, paz, agresiones, 
persecuciones, desplazamientos, entre otros. 
Características cognitivas y digitales de la población escolar  
Para ahondar en las características cognitivas del grupo de estudiantes que 
participa en la intervención, es oportuno mencionar los estadios del desarrollo cognitivo de 
Piaget. Las cuatro etapas que plantea Rafael (2007) son: la primera se denomina sensorial 
(nacimiento a los 2 años); la segunda es la preoperacional (de los 2 a los 7 años); la tercera es 
de las operaciones concretas (de los 7 a los 11 años); y la cuarta es la de las operaciones formales (de 
los 11 a 12 años y en adelante), (Rafael, 2007, p. 4), las cuales corresponden a las etapas 
cognoscitivas. Entonces, la población escolar en mención se ubica en la cuarta etapa, ya que 
son estudiantes que se sitúan entre los 11 y 12 años de edad, porque empiezan a desarrollar 
operaciones formales para el aprendizaje, por ende, están más receptivos ante los nuevos 
conocimientos. 
Rafael (2007) indica que la capacidad de pensar de manera abstracta y reflexiva se 
logra en la cuarte etapa, y determina que “las características fundamentales de pensamiento: 
la lógica proposicional, el razonamiento científico, el razonamiento combinatorio y el 
razonamiento sobre probabilidades y proporciones” (Rafael, 2007, p. 17). Entonces, los 
estudiantes de la intervención desarrollarán en medida progresiva lo que se refiere a la 
lógica proposicional, el razonamiento científico y combinatorio, en relación a las prácticas 
de alfabetización crítica con el sentido de interpretar, diseñar y proponer contenidos 
escriturales a partir de la herramienta del libro álbum digitalizado. 
En la misma línea, Mora (2013) propone que la cuarta etapa de Piaget implica el 
desarrollo de: 
[…] operaciones abstractas, donde el niño alcanza el pensamiento formal 
desde el punto de vista del desarrollo del pensamiento lógico; aprende a descubrir 
las construcciones paradigmáticas como modelos de realidad y no como la realidad 
misma desde el punto de vista del desarrollo del pensamiento analógico. Su 
pensamiento es hipotético deductivo y lo suficientemente flexible […] (Mora, 
2013, p. 533). 
Entonces, las construcciones que los estudiantes desarrollan en esta etapa 
responden a aspectos reales de su contexto, a partir de las diferentes convencionalidades 
sociales propuestas y determinadas en su comunidad. Sin embargo, desde la condición de 
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flexibilidad su razonamiento está abierto a la variedad de discursos disponibles. En el caso 
de la intervención, esta consideración es fundamental, dado que se pretende desde la 
herramienta del libro álbum digitalizado el favorecimiento de las prácticas de alfabetización 
crítica en la escritura para con las diferentes problemáticas sociales sobre las cuales los 
estudiantes muestren interés en abordar. 
Ahora bien, para establecer las características digitales, es pertinente resaltar los 
estudiantes de la Generación NET o Generación Z, quienes “suelen ser proactivos a la 
hora de realizar la búsqueda de información que les provea la solución a sus inquietudes” 
(Córica y Dinerstein, 2009, p. 52). Entonces, son quienes demandan mayor atención para 
suplir las inquietudes que poseen respecto a los diversos ámbitos del conocimiento. 
Córica y Dinerstein (2009), a través de Ferreiro (2000), identifican a la Generación 
NET con las siguientes características digitales: 
[…] Son tecnófilos, poseen una asombrosa capacidad de adaptación en toda 
actividad que implique las TIC. Abiertos al cambio, a nuevos comportamientos y 
relaciones sociales. Activos, dada la naturaleza integrativa, visual, auditiva y 
kinestésica, con mayor nivel de codificación visual o iconográfico. Su aprendizaje 
se da por vías no tradicionales, ocupando las nuevas tecnologías […] (Córica y 
Dinerstein, 2009, pp. 50-51). 
 
En relación a lo anterior, las características que se relacionan con la población 
estudiantil de la intervención se enfocan al consumo de los nuevos recursos audiovisuales 
como vídeos y películas. Además, muestran actividad visual con los implementos 
disponibles, como la pantalla del televisor en la interacción con la proyección de actividades 
digitales (presentaciones de power point). En general, es un grupo de estudiantes dinámico 
y atento a la diversidad de propuestas que se disponen en el plantel educativo. 
Adicionalmente, Ferreiro (2000) citado por Córica y Dinerstein (2009, pp. 57-58) 
expone que la Generación NET, o Generación Z, exige el movimiento en el proceso de 
aprendizaje, es decir, exige una transición de: 
[…] 1.-El aprendizaje lineal a los nuevos ambientes de aprendizaje. 
2.-La enseñanza memorística a la construcción social del conocimiento. 
3.-La enseñanza individualista a la interdependencia social. 
4.-El maestro transmisor al maestro mediador. 
5.-El aprendizaje escolar al aprendizaje para toda la vida. 
6.-El aprendizaje centrado en el maestro y/o contenido al aprendizaje cuyo 
centro es el desarrollo del alumno (Córica y Dinerstein, 2009, pp. 57-58). 
Los estudiantes de la intervención coinciden con la transición de las condiciones 
relacionadas con el lugar del estudiante, el aprendizaje colaborativo, la mediación del 
maestro y la construcción social del conocimiento. Así pues, las anteriores nociones 
soportan la pertinencia del uso de la herramienta digital planteada. No obstante, es preciso 
resaltar que no todos los estudiantes tienen acceso a los diferentes artefactos electrónicos –
sea por el acceso a ellos, la limitación en el uso de las funciones y herramientas de los 
mismos, la habilidad en el uso de las funciones básicas de la computadora, entre otros–, lo 
cual limita un poco la reciprocidad en la proyección, diseño y activación de los contenidos 
digitalizados del libro álbum; que en este caso, serán ofertados por la interventora, pero con 
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la potencialidad a la creación desde los estudiantes con alguna de las actividades didácticas 
planteadas. 
Y, de lo anterior se establece relación entre las inteligencias múltiples7 y las Técnicas 
del Aprendizaje Colaborativo (TACS), las cuales se pueden apreciar en las actividades 
didácticas mencionadas, que desde Barkley et al., (2007), son las siguientes: 
1. Dramatizando ando: las inteligencias múltiples que se promueven son: 
Inteligencia lingüística: comprenderá la producción del guión que soportará la 
dramatización, con la posibilidad de elaboración de varias escenas y actos. Inteligencia 
espacial: se promueve a través del domino del escenario y su comportamiento en el mismo. 
Inteligencia cinético-corporal: a través de la dramatización los estudiantes dominarán su 
cuerpo desde sus percepciones ante el espacio. Inteligencia musical: responde a los efectos 
musicales y de audio que acompañaran la propuesta teatral. Inteligencia interpersonal: se 
desarrollará en el establecimiento de la empatía entre compañeros para desarrollar las 
escenas de la dramaturgia. 
Así, las Técnicas de Aprendizaje Colaborativo que se favorecen son: Rueda de ideas 
(TAC 2): se generará la lluvia de ideas para la elaboración del guión en la dramatización y el 
montaje. Grupos de conversación (TAC 3): los estudiantes podrán intercambiar ideas y 
planificarán la presentación teatral. Juego de Roles (TAC 10): donde los estudiantes 
figuraran en diferentes posiciones del guión teatral a representar, seleccionando los 
personajes en las ubicaciones pertinentes. Equipos de análisis (TAC 17): los grupos de 
trabajo asumirán roles y tareas a desarrollar para el cumplimiento del objetivo del desarrollo 
de la dramatización, contribuyendo en toda la realización. 
2. Escribiendo ando: en esta actividad las inteligencias que se gestionan son: 
Inteligencia lingüística: se potencializará la expresión de ideas narrativas fomentadas por el 
libro álbum digitalizado, para la creación de una nueva versión de la historia en una 
escritura colaborativa. Inteligencia espacial: para la exposición del escrito se hará uso de 
percepciones que involucren el color, las formas y la creatividad. Inteligencia interpersonal: 
requiere la interacción con los compañeros de grupo para llegar a acuerdos en la escritura. 
Entonces, las Técnicas de Aprendizaje Colaborativo que se gestionan son: Rueda de 
ideas (TAC 2): se generará la lluvia de ideas para la elaboración de la versión alternativa de 
la historia. Debates críticos (TAC 6): contraste de opiniones para la escritura colectiva de la 
narración del grupo de trabajo. Celdas de aprendizaje (TAC 8): promueve la creación y 
respuesta a preguntas alrededor de cuál parte de la historia escribir (inicio, desarrollo o 
final). Juego de Roles (TAC 10): los estudiantes en diferentes posturas realizarán exposición 
creativa de su producción literaria ante el resto de la clase. Cadenas secuenciales (TAC 22): 
para la escritura de la narrativa los estudiantes llevarán un orden secuencial, tomando 
decisiones en cuanto a los eventos que describirán. Corrección por el compañero (TAC 
27): se da la oportunidad del intercambio de ideas y corrección entre pares de equipos para 
la actividad escritural. Escritura Colaborativa (TAC 28): se promoverá la escritura colectiva 
de orden narrativo, lo cual permitirá la expansión y desarrollo más óptimo de las ideas del 
equipo. Antologías de equipo (TAC 29): se dará ocasión para la compilación de las 
producciones desarrolladas por los estudiantes de toda la clase y visibilizarlas. 
                                                          
7 Consultar el apartado referido a metodología.  
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3. Diseñando ando: para esta actividad la promoción de las inteligencias son: 
Inteligencia lingüística: se potencializará la expresión de ideas narrativas fomentadas por el 
libro álbum digitalizado, para la creación de una nueva versión de la historia en una 
escritura colaborativa. Inteligencia espacial: percepciones creativas. Inteligencia 
interpersonal: requiere interactividad entre compañeros para la generación de acuerdos 
escriturales. 
Las Técnicas del AC que se promueven, son las siguientes: Piensa, forma una pareja 
y comenta (TAC 1): se permite que las ideas para la construcción de la cartografía se dé 
inicialmente en parejas y luego comparando las respuestas del resto del equipo. Grupos de 
conversación (TAC 3): los miembros del equipo contrastan ideas y seleccionan las opciones 
más oportunas y convenientes para el desarrollo creativo de la maqueta. Debates críticos 
(TAC 6): se da lugar a las diferentes percepciones y puntos de vista sobre las características 
del personaje seleccionado a describir y esquematizar. Rompecabezas (TAC 11): requiere 
desarrollo de una idea (personaje) con sus características. Agrupamiento por afinidad (TAC 
19): se hace posible la interacción por afinidades entre compañeros para el desarrollo 
creativo de la cartografía. Matriz de equipo (TAC 21): se realiza una representación gráfica 
de un personaje de la historia, y se proyecta en una cartografía de manera creativa. Redes de 
palabras (TAC 23): se elabora una estructura de palabras que ayuden a identificar y dar 
lugar al personaje de la historia a describir y bosquejar. 
Discusión 
Las condiciones del contexto escolar para el acogimiento de la herramienta digital 
del libro álbum es viable8 para el proyecto de intervención, porque se dan las condiciones 
académicas (materia del plan de estudios) en la institución para la implementación en el 
grupo muestra. Simultáneamente, se atiende la perspectiva intercultural y de migración de 
los estudiantes foráneos, en el desarrollo y práctica del discurso escrito –con la mediación 
de la alfabetización crítica en la argumentación– en la ampliación de ideas, en la adquisición 
de la Cultura de la Escritura en el modelo de telesecundaria. Entonces, la relevancia y 
pertinencia se sujetan a una nueva forma de trabajo colaborativo, para que el grupo transite 
del aprendizaje clásico a otro tipo de aprendizaje, en la medida de las grandes bondades que 
ofrece el libro álbum por su bastedad de temáticas que permiten el abordaje de pluralidad 
de conocimientos de manera integral. 
En este sentido, Córica y Dinerstein (2009) proponen dentro de las tipologías de los 
medios didácticos los materiales convencionales, audiovisuales y de nuevas tecnologías (p. 
136). En esta propuesta, se toma la referencia de los materiales audiovisuales9 en los montajes 
audiovisuales, como la posibilidad de la proyección del libro álbum digitalizado, recurso que, 
originalmente, en su diseño es en formato de texto impreso, es decir físico, pero que con 
las posibilidades del ciberespacio ha sido posible digitalizarlos y capturar parte de su 
esencia. 
                                                          
8 El plantel educativo en medio de la austeridad, que generaliza a las escuelas rurales, cuenta con algunos 
recursos disponibles como: pantallas de televisión en las aulas, cañón con su respectiva pantalla de proyección 
de pared, y tres computadoras funcionando en el aula de informática. No obstante, para la proyección de las 
actividades didácticas no se cuenta con laptop disponible, por ende, la gestora de la intervención educativa 
facilitará su recurso para complementar el montaje tecnológico de las actividades que se requieren. 
9 La digitalización de este material responde a auxiliar la limitación del difícil acceso a los libros físicos, por 
aspectos económicos y de comercialización; con la oportunidad de la proyección en el aula para el desarrollo 
de ciertas actividades pedagógicas que permite acercar a los estudiantes a un recurso educativo novedoso. 
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Dentro de la pertinencia, vale resaltar en apoyo de la figura 5 las competencias que 
se desarrollarán a partir de la herramienta digital, las cuales se sustentan en el ámbito digital 
y la práctica de la escritura. La herramienta digital a utilizar se halla en la cúspide expresando 
las bondades enunciadas, como recurso para potencializar el Aprendizaje Colaborativo desde 
la escritura y el aspecto digital. 
 
Figura 5. Relación entre la herramienta digital, las Técnicas del Aprendizaje Colaborativo y las 
competencias a desarrollar (digitales y de escritura). 
Fuente: Elaboración propia. 
Las competencias a desarrollar desde la escritura se pueden sustentar en Cobos y 
Recuero (2012) en el mapa de cinco competencias de escritura que apoyan el desarrollo de 
las actividades didácticas mencionadas anteriormente: 
[…] 1. Comprender los textos como resultados de actos comunicativos. 
2. Identificar las características discursivas y lingüísticas generales de los textos. 
3. Identificar las características gráficas generales de los textos. 
4. Identificar tipos estructurales básicos de textos (1): subgéneros narrativos 
(resúmenes de argumentos, relatos biográficos). 
5. Identificar tipos estructurales básicos de textos (2): textos argumentativos 
(Cobos y Recuero, 2012, pp. 9-14). 
De las anteriores competencias, es propio mencionar que, con la población que 
hace parte de la intervención se hará prioridad en las competencias uno, tres, cuatro y 
cinco, ya que hacen parte de la interpretación de la lectura de los libro álbum digitalizados. 
Y además, es conveniente focalizar el aprendizaje desde la escritura para la movilización de 
las prácticas de alfabetización crítica. 
 Adicionalmente, los beneficios que estas competencias proporcionaran al 
estudiante, desde Cobos y Recuero (2012), se plantean para el dominio y fortalecimiento 
de: 
[…] 1. Capacidad para planificar, redactar y corregir textos. 
2. Capacidad para leer y comprender textos. 
3. Posibilidad de obtener el máximo rendimiento académico. 
4. Capacidad de formar a otros en las competencias de escritura. 
5. Dominio de herramientas imprescindibles en el mundo de la sociedad de 
información (Cobos y Recuero, 2012, p. 14). 
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Estas bondades son acertadas para la intervención, en la medida que se favorecerá 
un aprendizaje centrado en el desarrollo de la escritura, el desempeño académico y su 
respectiva aplicación en cualquier asignatura, ya que es un planteamiento trasversal al 
desarrollo de todas las áreas del conocimiento. 
En las características didácticas del libro álbum digitalizado, como herramienta 
digital “es la propuesta de lectura actual, acorde con los intereses y diferentes capacidades 
de los nuevos lectores. Una muestra de la cultura global y de masas en donde confluyen 
distintos lenguajes, referentes y contextos” (Orozco, 2009, p. 4). Y, muy adrede de las 
nuevas dinámicas sociales contemporáneas, la pertinencia de los temas actuales, son el foco 
de interés de los estudiantes, ya que al usar las Tecnologías para el Aprendizaje y el 
Conocimiento (TAC) (Cabero, 2015, p. 22), se promoverá el conocimiento desde una 
herramienta noble que aborda diversidad de elementos narrativos, discursivos y de 
lenguaje. 
Jordi Adell (2011), citado por Telefónica (s.f., p. 7) establece cinco competencias 
digitales que pueden ser promovidas en el aula en los estudiantes: Competencia 
informacional, alfabetización múltiple, competencia de ciudadanía digital, competencia 
tecnológica o informática, y competencia cognitiva genérica (Telefónica, s.f., pp. 8-12). 
Dichas competencias son susceptibles a promoverse con la herramienta digital del libro 
álbum, porque son las que atienden a la promoción del favorecimiento del aprendizaje en la 
enseñanza multimedia en un escenario de inclusión.  
La Secretaria de Educación Pública (SEP)10, establece en los Aprendizajes Claves las 
competencias que los estudiantes deben de atender en el espacio de Lenguaje y 
Comunicación y de Habilidades Digitales, para promoverse en el aula con la intervención 
educativa, y que corresponden a ser desarrollados al término de la secundaria. Para el 
aspecto del lenguaje promueve que el estudiante “utiliza el español para comunicarse con 
eficacia, respeto y seguridad en distintos contextos y múltiples propósitos. Describe 
experiencias, acontecimientos, deseos, aspiraciones, opiniones y planes” (Secretaria de 
Educación Pública, 2017b, p. 2). 
En relación al ámbito digital se favorece que el estudiante tiene la facultad de 
“comparar y elegir los recursos tecnológicos a su alcance y los aprovecha con una variedad 
de fines de manera ética y responsable. Aprende diversas formas para comunicarse y 
obtener información, seleccionarla, analizarla, evaluarla, discriminarla y organizarla” 
(Secretaria de Educación Pública, 2017a, p. 5). Por ende, desde los lineamientos de la SEP 
existe coincidencia con las competencias digitales y las característica cognitivas del 
estudiantado de la intervención educativa en un ambiente pedagógico que aboga por la 
inclusión y la transversalidad. 
Conclusiones  
El libro álbum digitalizado favorecerá el desarrollo de aspectos pedagógicos en la 
escuela telesecundaria en el aprendizaje de los estudiantes, a partir de diferentes ángulos, 
por ejemplo: en el abordaje de temáticas susceptibles que pueden tratarse de manera 
paulatina, en la sensibilización con tramas narrativas, para el posterior acercamiento a 
                                                          
10 Este organismo regula, conduce y orienta las prácticas educativas en México en todos los niveles educativos 
del sector público y privado. 
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tópicos coyunturales de manera directa en: conversatorios, foros, debates y espacios de 
argumentación en la modalidad oral y escrita con la elaboración de reflexiones y/o textos 
de carácter argumentativo. Por ende, se potencia la utilización del medio digital en 
diferentes formatos que implican la reproducción del libro álbum en forma del archivo: 
pdf., jpg., presentación de power point, vídeo, entre otros. 
Por otro lado, se fomenta la creatividad, en la posibilidad de que el estudiante pueda 
convertirse en diseñador de este tipo de material en formato digital o manuscrito. Allí, se 
puede evidenciar la interdisciplinariedad, es decir, la combinación de diferentes discursos 
académicos en una sola producción, en este caso, podría ser un libro álbum físico. 
Entonces, la herramienta del libro álbum digitalizado sirve de apoyo a la estrategia 
de intervención del Aprendizaje Colaborativo (AC), y los diferentes roles que se pueden 
establecer en el aula, ya que complementa el desarrollo de prácticas de alfabetización crítica 
en los estudiantes, apoyando especialmente el fortalecimiento de la inteligencia verbal-
lingüística (13%). 
La relación teórica entre las inteligencias múltiples y los resultados del test 
evidencian cómo las inteligencias se relacionan entre sí, en la medida en que “la teoría de las 
IM hace hincapié en la rica diversidad con que los individuos manifiestan sus dones dentro 
de las inteligencias y entre inteligencias” (Armstrong, 2017, p. 34). En este sentido, es 
pertinente resaltar que la herramienta se selecciona para promover en el alumnado las 
inteligencias múltiples que presentan área de oportunidad y así gestar un aprendizaje 
integral, porque promueve la transversalidad en las realidades contextuales de la población 
escolar. 
Además, de los resultados de los test aplicados sobre las condiciones de estudio y 
estilos de aprendizaje, se evidencia la presencia de la inteligencia visual-espacial; y la 
preponderancia de los estilos de aprendizaje auditivo y visual como áreas de oportunidad a 
movilizar. 
Así, la generación NET establece retos y desafíos para un grupo de estudiantes 
migrantes que se distingue por pertenecer a un modelo educativo flexible –telesecundaria– 
e intercultural, ya que requieren de una inclusión educativa de vanguardia, que este acorde a 
los planes de estudio de la educación regular y que pueda corresponder a los estándares 
educativos globales –elemento indispensable para la potenciación a los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS) enfocados en la calidad educativa–. 
En definitiva, vale la pena continuar repensando las prácticas educativas en torno a 
¿Cómo mediar en la generación NET con los nuevos procesos educativos emergentes? 
¿Qué alternativas adicionales al libro álbum digitalizado podrían promover el aprendizaje 
colaborativo en el modelo de telesecundaria? ¿Cómo favorecer en la enseñanza multimedia 
el Aprendizaje Colaborativo en el modelo de telesecundaria?  
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